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日本における
リレーションシップ･マーケテイングの先駆的展開
- 戦前期の資生堂の ｢花椿会｣活動を中心 として-





























in ConsumerMarkets." Joumalof theAcademy of
MarketmgScience,Vol,23,No.4,pp.2661271.
4) リレー ションシップ･マ ケーテイングの理論的展開に
ついては,ここでは詳細に立ち入らない｡これについて
はまた稿を改めて取りあげる｡
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図1 戦前の化粧品生産額の推移




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会員クラス 購買月額 (年額) クーポン貼付枚
数正 会 員 1円 (12円) 1枚 (
12枚)特別会員 3円 (36円)
3枚 (36枚)名誉会員 5円 (60
























の月 (花椿会活動開始の 1月)か ら五,六
割 あがったような気が します｣43)と報告する小売
店主もいる｡ また,｢一度入会されて,そ
れも最高のクラス (名誉会40) 吉田恒臣 ｢花椿舎行進譜｣『チエ
ンス トア研究』1937年
2月号, 2-3ページ｡41) 吉田恒臣 ｢花椿舎行進譜 (積)
｣『チエンストア研究』1937年
4月号, 8-9ページ｡42) ｢盛況を再び ! 花椿会の思い
出｣『資生堂チェインストア』1952
年12月号, ト 2ページ｡43) ｢盛況を再び ! 花椿会の思い


































に三種用意された｡正会員44) ｢盛況を再び ! 花椿会の思い
出｣『資生堂チェインストア』1952
年12月号, ト 2ページ｡45) 吉田恒臣 ｢花椿曾行進譜｣『チエ
ンス トア研究』1937年1






























































































































































































































57) 吉田恒臣 ｢花椿舎行進譜｣『チエンス トア研究』1937
年10月号｡
88 調査と研究 第17号 (1999.4)
表2 花椿会の活動内容
内容,果たした役割 資生堂本社 販 売 会社 小 売 店
対 象 会 員美* 花椿会員の 美容講演会 開催内容企画 開催会場の決定 会員に開催
の案 すべての会員が集い 開催は販社区域 開催日程決
定 会場の設営 内 参加可能ごと 実施講師(
ミス. 派遣講師らの宿 開催当日の手伝会場は
市の公民 シセイ ドウ), 泊手配 い (一部)管請
館など 映写技師などの 小売店に協力呼 有力小売店 (当習会への招
待 派遣 びかけ 該地域一番店)は開幕時の挨拶を担当移動サロン 美容講習会 実施内容決定 実施の案内,寡 会員に参加の呼
小売店に選別的開催は小売店ご 実施講師の派遣 集 びか
け に呼びかけられと会場は各小売店 日程の調整 企画,会場の設営 た会員のみ
記 花椿会記念品 年間購買額に対 意匠部において 各小売店のクー 各会員のクーポ 達成会員 (年間する記念品 会 デザイン ボン帖収
集 ン帖管理 一定額以上の購念｡ 員クラス
別に用 業者の選定,坐 集計数を本社に クーポンの貼付 買した会員)の口口の 意
される 産発注 伝達 会員に記念品を み贈口∃三 各販社に送る 記念品を小売店に配達 配布 達成クラス毎に記念品に差異有り美杏刊行物 『花椿』
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戦前の花椿会活動はわずか5年間であったが, がりを論 じるとするならば,戦後,各企業に
戦後その活動が業界のみならず,他業界に与え よって展開された消費者組織化活動の考察が必
た影響は大きい｡日本における現代のリレー 要であろう｡ これについては,今後の課題とし
ションシップ･マーケテイングとその活動の繋 たい｡
